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De la guerra europea. 
L A S P E R D I D A S ^ E R U S I A 
H ipi di Hoterra. 
Lo mismo en Alemania qve en Inglate-
rra y los Estados Unidos, toda la atención 
está fija estos días en los efectos que produ-
ce el bloqueo de las aguas inglesas por los 
submarinos germanos. 
Desde Londres dicen que, a pesar de la 
amenaza de echar a pique los buques mer-
cantes sin previo aviso, los navieros britá-
nicos han mantenido sin alterar las fechas 
de salidas anunciadas para sus buques an-
tes y después del 18 de febrero. 
Los Estados Unidos esperan con ansie-
dad el desarrollo de los acontecimientos. 
E s opinión general que los comentarios 
violentos de la prensa alemana constituyen 
una nueva amenaza a los países neutrales 
para conseguir que sus buques no entren en 
la zona del bloqueo. 
Según los corresponsales en Washington, 
el embajador alemán visitó al ministro de 
Negocios extranjeros el sábado y le pidió 
que, a cambio de garantizar Alemania la 
libre navegación de los buques americanos, 
los Estados Unidos debían insistir en que 
la Gran Bretaña permitiese la Ubre impor-
tación de los productos alimenticios proce-
dentes de América en los puertos alemanes. 
L a prensa alemana ataca duramente la po-
lítica de los Estados Unidos. E l Frankfur-
ter Zeitung dice que la nota de Wilson a 
Inglaterra no merece el nombre de protesta 
y es débil, como toda la política seguida por 
él actual presidente en sus relaciones con la 
Gran Bretaña. 
'Por el contrario—a-hade—, parece que en 
Washington usan otros -procedimientos 
cuando se trata de Alemania, y si el pueblo 
americano no ha comprendido todavía que 
el Imperio lucha por su existencia, no es 
cíUpa nuestra. Dentro de pocos días, los 
mares que rodean Inglaterra serán la zona 
de operaciones de los submarinos alemanes, 
y todo barco mercante que se arriesgue en 
estas zonas, será destruido.» 
E l conde Baudissin, almirante alemán 
que hace algunoe años ejercía mando en 
Wilhelmshaven, comenta el ofrecimiento 
hecho en la Gran Bretaña de una recom-
pensa en metálico a la tripuloción del pri-
mer buque mercante que eche a pique a un 
submarino. 
^Me permito advertir—ha escrito él ma-
rino—que tal medida convierte en adversa-
rio a todo buque mercante inglés. A la vez 
se afirma que el Almirantazgo británico ha 
ordenado a todos los barcos mercantes que 
arbolen pabellones neutrales. Luego todo 
buque mercante ha de ser mirado como ene-
migo por los marinos alemanes. 
Ninguno de éstos aceptaría la responsa-
bilidad de exponerse a un ataque o quizá a 
la pérdida de su buque por él sólo mira-
miento de comprobar si el barco a la vista 
era enemigo o no. Antes al contrar io, el de-
ber de todo comandante seria arrojar por la 
borda todas las consideraciones que hasta 
ahora se han guardado, tales como examen 
de documentación, desembarco de tripulan, 
tes y pasaje, etc., y echar a pique sin el más 
leve titubeo al buque, sea cual fuere el pabe-
llón que ostente.* 
E l Gobierno alemán, en su memorándum 
del 4 de febrero, mostraba la esperanza de 
que las potencias neutrales sintieran por 
los intereses vitales de Alemania no menor 
respeto que hacia los de Inglaterra. Pero, a 
juzgar por el tono unánime de la prensa, 
aquella aspiración no se ha cumplido. 
Una vez más se por e de manifiesto el im-
pulso egoísta que lleva a cada cuál a pre-
ocuparse únicamente de su propia existen-
cia y a prescindir de toda consideración de 
lealtad y justicia. 
Esta pudiera ser una razón para que 
Alemania tratase de robustecer más y más 
su egoísmo nacional y procediese, sin escrú-
pulo alguno, como más convenga a su de-
fensa. Ya no puede importarle que la cen-
suren o la alaben. Para él Imperio, desde el 
Kaiser, su más alto representante, hasta el 
último súbdito, lo único importante será 
reducir a sus adversarios al mismo estado 
a que desean y pretenden condenarle. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Cables rotos. 
Ha causado honda impresión la noticia 
de haber sido rotos los dos cables telegrá-
ficos que unían a Francia con América. 
La Compañía de los cables eléctricos 
franceses así lo ha comunicado, diciendo 
cables no han sido cortados, sino se conformaría con tener la seguridad de 
(que el decreto dando al Estado la inspec-
que los 
rotos. 
Añade que uno de ellos lo fué hace ocho j ción de los aprovisionamientos alimeuti-
días y que el buoue encargado de hacer j cios no se aplicaba a los productos im-
las reparaciones debe hallarse ya en los : portados. 
lugares de la avería, lo que hace esperar j E l embajador inglés explicó también 
que en breve quedará reparada. ' que estaría en interés de las naciones neu-
El otro cable dice que también ha sido trales actuar en este sentido cerca de sus 
roto, pero sin indicar la fecha, y añadien- respectivos países, 
do que la rotura ha tenido lugar a 400 k i - ijna invitación a Hervé. 
lómetros de Brest. I m , * ^ i ^ -^J-» 
Estas manifestaciones de la Compañía. ? r Telegrafían de Par ís que el periódico 
lejos de amortiguar la impresión que e\ :Le lemps vuhhc& un artículo en el que 
ú l s i v . v , , , , TT invita al diputado socialista Hervé a no 
hecho ha producido, la han agravado, y , , , , , , 3 , . 
todo el mundo se pregunta si la rotura no h ^ l a r de l™h™ de clase*' Porque podría 
habrá sido obra de algún buque alemán, i volverta Pintear querellas que hoy son 
prematuras; y añade: 
«Conocemos hace mucho tiempo el se-
creto del plan de Alemania para romoer 
la unidad de los partidos. En Rusia, los 
socialistas secundan el plan, protestando 
contra los actos de su Gobierno. Todo 
Parece que la Compañía insiste en que; 
los cables no han sido rotos por barco al-1 
guno enemigo. 
A l propio tiempo, con objeto de tranqui-
lizar la opinión, dice que el tráfico no su-1 
frirá perjuicios, pues debido a un contrato i 
j.r * n i» a .^-,„yl 1 aconseja, pues, a los socialistas francesesque tiene con otra Compañía, la Sociedad J ' * ' 
de Cables continuará asegurando las co-
municaciones con América. 
Termina la Compañía diciendo que los 
cables están al abrigo de toda tentativa 
de cortarlos por parte de la flota enemiga. 
Actividad japonesa. 
Despachos de Tokio dan cuenta de que 
en los arsenales japoneses se nota inusita-
da actividad. 
a que salgan del lazo en que imprudente-
mente han caído.» 
Bombardeo. 
Desde Londres comunican que el Almi-
rantazgo inglés ha ampliado la noticia re 
lativa al raid verificado el día 16 del ac 
tual sobre Ostende, Zeebrugge y Milder-
kerque, por 40 aeroplanos ingleses. 
Los aviadores evolucionaron y arroja-
ron gran cantidad de bombas al Oeste y 
Día y noche se trabaja en ellos a fin de E3te de üstende, sobre los cañones insta 
preparar la escuadra para intervenir en 
el conflicto. 
La entrada en combate se propone que 
sea en breve. 
La escuadra japonesa está siendo refor-
zada con dos grandes «dreadnouhgts» y 
varios destroyers y submarinos. 
Victorias rusas. 
Un despacho de San Petersburgo comu-
nica que durante la úl t ima semana los ru-
sos han hecho a sus enemigos las siguien-
tes bajas: 
. Doscientos diez y ocho oficiales y más 
de 6.000 prisioneros. 
Además se han apoderado de 36 ametra-
lladoras. 
Intento alemán. 
Noticias recibidas de Belfort dicen que 
ayer, a las diez y tres cuartos de la maña-
na, un «taube» alemán intentó volar sobre 
la vi l la . 
Los fuertes avanzados apercibieron al 
«taube» enemigo y rompieron sobre él un 
violento fuego de cañón. 
El «taube» se vió obligado a retroceder. 
Inmediatamente se elevaron algunos 
aviadores aliados, quienes salieron en per-
secución del alemán. 
No se dice si consiguieron darle alcance. 
Los contingentes alemanes. 
De San Petersburgo comunican que el 
crítico militar de la Gaceta de la Bolsa di-
ce que Alemania tiene en todos los fren-
tes de combate más de tres millones de 
hombres. 
Refuerzos. 
De Bale comunican que soldados alema-
nes han asegurado que durante estos úl-
timos días están siendo enviados grandes 
contingentes alemanes, sacados de la Pru-
sia oriental, los cuales han de tomar par-
te en la ofensiva que en breve será inicia-
da en el frente occidental de la lucha. 
Marinos condecorados. 
Telegrafían de Berlín que el capitán de 
navio de la Marina imperial alemana, von 
Mucke, ha sido condecorado con la Cruz 
de Hierro de primera clase, y toda la t r i -
pulación a sus órdenes con la Cruz de 
Hierro de segunda clase. 
Fórmulas de arreglo. 
Noticias recibidas en Londres de Nueva 
York, dicen que el día 15 del actual el mi-
nistro de Negocios extranjeros yanqui, y 
el embajador de Inglaterra, sostuvieron 
una larga conferencia en la que se ocupa-
ron principalmente del bloqueo de las cos-
tas inglesas por Alemania. 
El embajador inglés supone que la de-
claración alemana relativa a la zona mil i-
tar naval tiene por exclusivo objeto obli-
gar a Inglaterra a que emplee procedi-
mientos menos rigurosos contra los apro-
visionamientos alimenticios para Alema-
nia e insinuó que todos los ataques contra 
los buques mercantes podrían cesar si la 
población c iv i l alemana pudiese estar ase-
gurada de aprovisionamientos regulares. 
Parece que el diplomático británico ma-
nifestó a M. Bruyan que la Gran Bretaña 
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lados en Milderkerque y sobre el muelle 
de Zeebrugge. 
También fueron arrojadas bombas sobre 
las gradas y el dique de este último puerto. 
En el ataque realizado al muelle ale-
mán de Ghistelles, tomaron parte ocho 
aeroplanos franceses con el fin de evitar 
que los aparatos británicos fueran envuel 
tos y copados por los aviadores alemanes. 
Estos habían recibido órdenes terminan-
tes de arrojar las bombas sobre los puntos 
de más importancia estratégica y procu-
rando, en lo posible, que no causaran per-
juicio alguno en la población c iv i l . 
Acuerdos socialistas. 
Dicen de Londres que en el Congreso 
socialista celebrado el día 15 del actual en 
aquella capital, se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
«Primero. Los sicialistas no quieren el 
aniquilamiento político y económico de 
Alemania y Austria, pues, solamente ha-
cen la guerra a los Gobiernos. Piden la 
liberación de Bélgica y la compensación 
consiguiente. Desean la independencia o 
la autonomía de Polonia y la constitución 
de los Estados Unidos de Europa. 
Segundo. Terminada la guerra, los tra-
bajadores habrán de reconstruir la Inter-
nacional, combatir la diplomacia secreta, 
acabar con el militarismo, el predominio 
de los intereses de los fabricantes y los 
armamentos y establecer el arbitraje obli-
gatorio. 
Tercero. La Conferencia protesta con-
tra la detención de algunos miembros de 
la Duma imperial de Rusia, contra Ja su-
presión de periódicos socialistas rusos y 
la opresión de los finlandeses y de los ju-
díos rusos, polacos y alemanes.» 
Alemán ejecutado. 
Telegrafían de Par ís que en Burdeos ha 
sido pasado por las armas el súbdito ale 
mán Sttalaer-Willy, a quien el Consejo de 
guerra condenó a muerte por haber come-
tido el delito de espionaje. 
El Rey de los belgas. 
Dicen de Amsterdam que el Rey Alber-
to de Bélgica, ocupando puesto de obser-
vador en un aeroplano, ha tomado parte 
en un reconocimiento aéreo realizado so 
bre las líneas alemanas. 
El aparato en que iba el Soberano belga 
fué envuelto por el intenso fuego de arti-
llería y fusilería, pero pudo regresar in-
demne al punto de partida. 
E l vapor «Venecia». 
De Lisboa dicen que, después de provis-
tarse de víveres, ha zarpado el vapor Ve-
necia, llevando a bordo 600 caballos y 
abundante material de guerra. 
Recursos inagotables. 
Dicen de San Petersburgo que Rusia 
tiene armas y municiones en gran canti-
dad y dispone de recursos inagotables. 
El Centro de fabricación de Motobilika 
emplea 30.000 obreros en los Altos Hornos 
de Nijne-Tours y en las grandes fábricas 
de hierro de Gora-Blagadat. 
Las enormes fábricas de Barantcha se 
dedican exclusivamente a la fabricación 
de proyectiles. 
Pouliloff, en San Petersburgo, es un Es 
sen ruso; 50.000 hombres lo menos traba-
jan día y noche. 
En Sormovo, cerca de Nijni-Novogorad, 
se confecciona el material rodante de tre-
nes de ejército y cañones. 
Existen además grandes fábricas fran-
cesas de material de guerra en Tsaritzín, 
sobre el Volga, y otro gran centro de fa-
bricación en Briausck, al Sur de Moscou, 
en el Gobierno de Osel. 
La industria rusa militar no es hoy 
igual, sino superior a la de cualquiera de 
las naciones beligerantes. Sola, én t r e l a s 
potencias en guerra, la economía rusa no 
tiene nada que temer. 
El cobre, que ya le falta a Alemania, 
abunda en Rusia, pues el Gobierno tiene 
grandes minas en el Ural, en Bogostowsk, 
Tagil, Syssert y Kijtchtisu. En Siberia los 
yacimientos de Spassky, en la estepa Kir-
guise, son enormes, sin hablar de la pro-
ducción dei Cáucaso y el Anticáucaso. 
El plomo del Al ta l i abunda en tal can-
tidad, que no se puede temer que falte. 
Hay reservas de carbón en cantidad 
considerable al Sur de Donetz y grandes 
minas en Kijsel. En el Ural, especialmen-
te sobre toda la vertiente siberiana, exis-
ten vanas minas carboníferas, de las cua-
es la de Bogostowsk, y siete u ocho pare-
cidas a ella, han sido recientemente pues 
tas en explotación. 
Para el petróleo, Rusia es el mayor pro-
ductor del mundo. Tiene reservas incal-
culables y está haciendo otras, no sola-
mente en Bakon, sino también en los alre-
dedores de Grosny-Maikop. 
Existen campos petrolíferos, todavía in-
explotados, en las regiones de Petchora, y 
se ha descubierto hace' dos años, entre el 
Ural y el mar Carpió, un gran depósito, 
que bastará para el consumo europeo du-
rante 50 o 60 años. 
Como pioductos del suelo cuenta Rusia 
con gran cantidad de cereales, en los cua-
les no ha sufrido mermas, puesto que ha 
suspendido la exportación. 
En cuanto al ganado vacuno, lanar y 
cabrío, se halla en tal cantidad y condi-
ciones, que no puede sufrir comparación 
con el de los países más favorecidos de 
Occidente. 
C o i i U fliislriaco.. 
Desde Viena transmiten el si-
guiente parte oficial austr íaco^ 
«Durante los dos líltimos días 
las fuerzas austr íacas han comba-
tido con los rusos, tomando la ciu-
dad de Colomea en la tarde del 
segundo, a pesar de la resistencia 
de los moscovitas. 
E l enemigo ha sido echado de 
las últ imas posiciones que ocupa-
ba ante dicha ciudad. 
El puente sobre el río Prnth ha 
sido destruido por los austríacos, 
para evitar que los rusos se apro-
vechasen de él . 
La ciudad de Colomea ha que-
dado completamente limpia de 
enemigos. 
Los rusos han dejado en poder 
de los austriacos 7.000 prisioneros, 
dos cañones y varias ametralla-
doras . 
También en el sector de Wys-
kow cont inúan los combates con 
actividad, habiendo perdido los 
rusos -4.040 prisioneros.» 
Los rusos en la Bukovina. 
De Londres comunican que el corres-
ponsal de Daily Chronicle en Czerno-
witch, telegrafía diciendo: 
Los austroalemanes han atacado en la 
Bukovina, en una región donde el terreno 
les era completamente favorable. 
Los rusos han sostenido una larga serie 
de potentes asaltos, que les obligaron a es-
trechar su vasto frente, para aumentar su 
capacidad de resistencia y para asegurar-
se un buen punto de partida para una 
nueva ofensiva. 
Las noticias llegadas de la frontera de 
la Bukovina desmienten la importancia y 
significación que los comunicados austria-
cos dan a los sucesos militares que se han 
desarrollado en aquella región. 
Los" rusos no han rufrido desastre algu-
no y no han evacuado Czernowitch. 
Continúan siendo dueños de la ciudad y 
de la zona meridional, sobre una longitud 
de 20 metros. 
Colomea no está aún ocupada por los 
austriacos y el Gobierno ruso continúa en 
Czernowitch, si bien es muy probable que 
no tarde en entablarse una gran batalla 
en los alrededores de esta ciudad. 
Incidente solucionado. 
De Constantinopla participan que ha 
quedado solucionado por completo el in-
cidente grecoturco. 
Los dos Gobiernos han cambiado expli-
caciones, dando por terminado el asunto. 
Del bloqueo. 
Comunican de Roma que, según infor-
mes de Berlín, la nota contestación del 
Gobierno alemán sobre el bloqueo de la 
costa ingleses, está redactada en términos 
conciliatorios. 
Las reclamaciones de Holanda e Italia 
se estiman justificadas y Alemania se es-
forzará en ejercer actos de violencia aten • 
tatorios al derecho de gentes. 
El general Hindenburgr. 
Comunican de Roma que el general Hin-
denburg ha establecido su cuartel general 
en Leutshitz (Polonia). 
El general en jefe de las tropas alema-
nas se aloja en el castillo de un príncipe 
polaco. 
El príncipe Joaquín se ha unido al cuar-
tel general de Hindenburg, rastablecido 
ya de sus heridas. 
Los austriacos. 
Telegrafían de Roma que desde hace 
cinco días las autoridades austríacas han 
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suspendido la circulación de viajeros por 
las líneas férreas que conducen a la fron-
tera italiana. 
Eatas líneas se han reservado exclusi-
vamente para los transportes militares. 
Un corresponsal que asiste a la guerra 
en el frente austríaco, escribe a su perió-
dico afirmando que en el ejército se obser-
va gran escasez de oficiales. 
íl 
E l parte oficial facilitado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«Desde el mar al Oise nada nue-
vo que señalar durante la noche 
de ayer. 
Se confirma que fué un acierto 
el golpe de mano dado para apo-
derarnos de dos trincheras ene-
migas al N o r t e de Arras, con 
grandes pérdidas para los alema-
nes. 
Entre el Aisne y Reims se han 
librado combates de arti l lería. 
Nuestras baterías obtuvieron 
ventajas. 
En la C h a m p a ñ a y Perthes 
mantenemos todo el terreno que 
conquistamos anteayer. 
Entre los prisioneros alemanes 
cogidos los días 16 y 17 figuran 
oficiales y soldados pertenpcien-
tes al 6.° y 8,° Cuerpos de ejérci-
to en activo y al 8.°, 10 0 y 12.° 
Cuerpos de ejército de la reserva. 
En la A r g o n n a mantenemos 
nuestras ganancias en el bosque 
de La Grurie. 
A l Sur de Fontaine-les-Char-
mes, en la región de Bonilles, he-
mos progresado nuevamente, 
Los hechos señalados ayer en-
tre la Argonna y el Mosa, en las 
inmediaciones del bosque de Che-
ppi, nos permitieron ganar 400 
metros de trinchera al Norte de Ma-
lancourt y otros tantos en el bos-
que de Les Forges. 
Conservamos el terreno con-
quistado . 
Desde el Mosa a los Vosgos na-
da de particular, sino el frío, que 
hace difíciles las operaciones.» 
Acuerdo rusosueco. 
De Stokolmo dan cuenta de que los Go-
biernos ruso y sueco han firmado un 
acuerdo relativo a la exportación de ce-
reales y forrajes por la vía de Karung. 
Para préstamos. 
Comunican de Par í s que M. Georges Be-
r ry , diputado por la capital ha presentado 
a la Cámara una proposición de ley para 
que se cree una Caja de préstamos con ca-
pital de 500 millones, destinada a que el 
Estado ayude en forma de préstamos a lar¡ 
ga fecha a todos los comerciantes e indus-
triales arruinados por la guerra. 
Ante una Comisión. 
El ministro de la Guerra francés M. Mi-
llerand ha informado hoy ante la Comi-
sión senatorial del ejército, presidida por 
el general Freycinet. 
Millerand dió amp l i a s explicaciones 
acerca de los cañones, municiones y apro 
visionamientos de guerra, sobre el trato a 
los prisioneros de guerra franceses y ale-
manes y sobre el cambio de prisioneros 
inválidos. 
La transfusión de la sangre. 
Los periódicos franceses publican la no-
ticia de que monsieur Audin, anciano de 
63 años y de oficio panadero de Saint 
Symporien, cerca de Tours, se ha presta 
do a la delicada operación de la transfu-
sión de la sangre para salvar a un hijo 
suyo, soldado del 25.° de dragones, que 
había sufrido dos amputaciones sucesivas 
en una pierna. 
La operación se realizó felizmente y el 
herido y su buen padre se hallan en esta-
do satisfactorio. 
Cambio de prisioneros. 
Dicen de Basilea que ha llegado a Al-
densaal un tren conduciendo los heridos 
ingleses prisioneros que han de ser can-
jeados por otros alemanes. 
Son siete oficiales y 93 soldados. La ma-
yor parte de ellos sufren mulilaciones. 
La Cruz Roja se ha encargado de su cui-
dado y asistencia. 
Dice un diplomático. 
Dicen de Milán que el diplomático ale-
mán Pernadorffman, ha manifestado que 
Alemania aceptaría una fórmula de arre-
glo si se permitiese el acceso a los puer-
tos del Imperior, durante un mes, a los 
barcos procedentes de los Estados I W 
cargados de artículos alimenticios. 
En este caso, Alemania suspendería 
bloqueo anunciado contra Inglaterra. 
Rusia y Rumania. 
El ministro de Rusia en Bucarest hâ  
lebrado una extensa conferencia (¡on( 
ministro de Negocios extranjeros, a 
cual asistió el ministro de RumaniaenS 
Petersburgo. 
Grecia y Turquía. 
De París telegrafían que Le Petit p j 
sien dice que la Legación de Grecia t 
facilitado informes favorables a la actitujl 
de Turquía , según loa cuales el Gobien 
otomano parece dispuesto a concertar 
arreglo. 
Estas noticias coinciden con otras 
culadas que dan por terminadas las dils 
rencias entre Grecia y Turquía. 
Los «zepelines» 
Desde Copenhague dicen que dos 1 
polines» volaron sobre la isla de 
con dirección al Gesto. 
Uno de ellos descendió bruscamente! 
la playa de Fance. 
La tripulación, compuesta de 14 
bres, fué internada en territorio 
Preparativos bélicos. 
Un despacho de Atenas afirma c 
Tede Abatch, puerto militar búlgaroii 
mar Egeo, se advierte extraordinaria i 
tividad militar. 
Se están realizando grandes 
montan baterías de grueso calibre, 
locan minas y se establecen líneas deti 
pedos para la defensa del puerto. 
En Trento. 
De Roma dicen que ha producido i 
extrañeza la orden de las autoridadesí 
Trento prohibiendo la circulación dec 
nes de viajeros y mercancías por laslíci 
de Italia. 
Toda la circulación ferroviaria f 
va para las tropas y el material de i 
rra. 
En Trento hay importantes contio 
tes de fuerzas militares austroalemati 
Los albaneses. 
Tumbién dicen de Roma que los id 
mes de Cettigne aseguran que las 
guardias albanesas han penetrado! 
rritorio de Montenegro, entre Blery( 
signe. 
[| 
Las pérdidas de Rusia. 
Desde Roma transmiten el! 
guíente comunicado delGrs| 
Cuartel general alemán: 
«Continúan, sin éxito, los 
ques de los aliados. ,,, 
En el camino de Arras a m 
sigue la lucha alrededor def 
queñas partes de trinchera " 
mana que tomaron los ing' 
[ Aumenta el número de -
sioneros hechos cerca de Rel! 
donde los franceses sufrieron 
jas enormes. 
En la Champaña , al 
Perthes, ha sido rechazado 
ataque francés, sufriendo el^ 
migo muchas bajas. 1 
E l número de prisioneros ^.] 
te punto ha sido de 11 oficia Y 
795 soldados, incluyendo W 
chosayer. fl 
También han fracasado 0* 
pletamente los ataques fr^ 
cerca de Douceville y 
al Este de Verdun. 
Cerca de Jauroggen . 
al Noroeste de Krozno con^ 
los encuentros de persecuci^;: 
hecha en el frente P l o c k • 
se ha decidido en favor de ̂  ¿i 
manes, que cogieron 3 .OOOP 
ñeros. . 
Las presas hechas por ^ i'i 
manes en la Prusia on^1. 
cienden a 64.000 prisionei^ 
cañones, más de cien ame 
doras, tres trenes h o s p i t ^ 
rios aeroplanos, 150 carros" 
niciones, muchos reflectoiy 
numerables carruajes, con f 
ga y tiro correspondientes-
Noticias servias 
Telegrafían de París que, Be¡¡ ^ 
mes de Nisch, los aeroplanos * , 
de 
109 
vuelan sobre la frontera Norte 
especialmente sobre Pogaden y 
tes de hierro sobre el Danubio-
El duelo de artillería en l»8 ' 
Danubio ha terminado favorfl 






con grandes pérdidas de todas 
Sang r í a , 
r i n c i P » " " ; " " ' a a t o r i d « d e s ru manas. 1 
0b>.bleqQe l a « ^ P « 
E L . R O E I B L - O C A N T A B R O 
nednn p^n^trar en territorio ser 
BJ^»9 P° 0Uente8 de hierro, porque el 
^0 por frece muchas dificultades para 
I ^ ^ r t e de convoyes. 
eltranSx„ nrobable que la amenaza sea 
ipq nías F1 
Bumania. 
^ Una petición. 
fl„fí« comunican que el Gobierno 
Ve ^ edid0 del de Bulgaria que 
autorización para pasar por el 
coD n el material de guerra adquirido 
territ0"° te delo8 Estados Unidos y de 
recienten10 
ItftIia Consejo de ministros. 
Tr despacho de Budapest dice que se 
'do el Consejo de ministros, ha-
I téX*tratac io de la cuestión de Ia 
7r&nñÚ̂ ú8tTO de Instrucción propuso que 
Eimt,>Ase severamente a los vendedo-
8e cas ^ .ódiC0g y folletos revoluciona-
res de P 
ria" votó una proposición para el embar-
A todos los víveres a los comerciantes 
?0 o los vendan a los precios determi-
01 Isnor las autoridades. 
Dfti?i subsecretario de Estado dió cuenta 
n proposición de un establecimiento 
U ciero de Austria, comprometiéndose 
f r e s a r a Hungría cien millones de ce-
nas por el trigo que fuese necesario. 
ElccndedeTitxaseopusoa la propo-
gición. la cual fué rechazada. 
China y el Japón. 
Comunican de Roma que un hijo de 
u Bourgeois, que servía como médico en 
1 eié-cito de operaciones de la frontera 
L ¿ a ha sido herido en un combate. 
Ha sido trasladado al hospital en grave 
estado. 
China y Japón. 
Despachos recibidos de los Estados Uni-
cos y de Pekín afirman que el Japón in-
sigte en las peticiones que tiene formula-
das al Gobierno de China, habiéndole con-
minado para que en un breve plazo con-
teste aceptándolas íntegramente. 
El Gobierno chino ha opuesto una ro-
tunda negativa y se teme que la tirantez 
d,, ]ag relaciones puedan dar lugar a una 
nueva guerra. 
El empréstito búlgaro. 
Desde París dicen que la autorización 
para concertar el empréstito búlgaro ha 
sido concedida sin autorización del Par-
lamento. 
La conducta seguida por el Gobierno ha 
causado gran disgusto en Sofía. 
lo ciones que ocupaban en territorio servio. 
la retirada abandonaron las tropas 
1*- de Albania grwn cantidad de material de 
guerra. 
Declaraciones de Vivían!. 
En la Cámara francesa ha sido interpe-
lado hoy el jefe del Gobierno acerca del 
viaje a Londres de dos ministros france-
ses que asistieron a un Congreso socialis-
ta en el que se habló de la paz. 
M. Viviani declaró que la responsabili-
dad de la guerra es de los enemigos de 
Francia, y que ésta. con BUS aliados con-
tinuará la lucha hasta conquistar la liber-
tad moral de Europa, la restauración ma-
terial j política de Bélgica y el rescate 
de Alsacia y Lorena. 
En vir tud de los tratados firmados con 
las naciones que luchan al lado de Fran-
cia—añudió—el Gobierno francés no pue-
de pensar en una acc'ón pacifista inde-
pendiente de Rusia e Inglaterra. 
Lo que dice sir Grey. 
Un despacho de Carnarvon dice que en 
la Cámara de los Comunes habló el minis-
tro de Estado acerca del bloqueo de Ingla-
terra declarado por Alemania y dijo que 
la Gran Bretaña había procedido siempre 
con el deseo de evitar daños a los países 
neutrales, pero que en vista de la amena-
za de Alemania de hundir a todos los bar 
eos mercantes ingleses sin consideración 
alguna, el Gobierno se había visto obliga 
do a adoptar algunas disposiciones para 
defender el comercio británico. 
El viaje de Pau. 
De Atenas dan cuenta de que el general 
Pau ha llegado a Salónica, donde fué obje-
to de un recibimiento entusiasta. 
M I 
Comunican de Viena que se ha 
hecho pública la noticia de que el 
día 17 ocuparon los austríacos la 
ciudad de Czernowitz. • 
La noticia ha producido en Vie-
na general entusiasmo. 
La Gran Duquesa y el Kaiser. 
Añaden de París que en la Legación de 
Luxemburgo en aquella capital han des-
mentido que la Gran Duquesa se avistase 
con el Emperador de Alemania en Long-
wy, después del bombardeo de esta pobla-
ción. 
De una explosión. 
Un despacho procedente de Sofía dice 
lo deirota de los rusos. 
Pérdidas enormes. 
Comunican de Burdeos que han 
producido g r a n sensación en 
aquella ciudad las notk'ias de la 
tremenda derrota sufrida por el 
ejército ruso. 
Los últimos informes parecen 
confirmar que los rusos han teni-
do enormes pérdidas en la fronte-
ra de la Prusia oriental y en la 
región del-^s lagos masurianos. 
Los alemanes han perseguido 
tenazmente a los moscovitas, car-
gando varias veces sobre ellos y 
aniquilando completamente once 
divisi(>nes. 
También se confirma que los 
prisioneros hechos por los alema-
nes pasan de 50 000 y los muertos 
^ y heridos ascienden a 60.000 jefes, 
oficiales y soldados. 
Otras noticias de Amsterdam 
confirman la terrible derrota y am-
plían las noticias ya conocidas. 
Dicen que el fracaso de los ru-
sos ha sido completo. 
L a división moscovita número 
67, que peleaba en las inmedia-
ciones de Joanhesburgo, fué de-
rrotada completamente, dejando 
en poder de los alemanes 6.000 
prisioneros. 
Un telegrama del Kaiser. 
Con motivo de la victoria obte-
nida por los alemanes en la Pru-
sia oriental, el Kaiser ha dirigido 
que la explosión de la bomba en el Casino al canciller UU telegrama dándo-
le cuenta de la acción y afirman-
do que ha constituido un gran 
éxito para sus tropas. 
Elogia a los soldados recién lle-
gados al frente de batalla y dice 
que desde el «lans lturs» al más 
joven, se han batido con tanto 
heroísmo como las tropas vetera-
nas, sacrificándolo todo por lo-
grar la victoria que han consegui-
do, a pesar del intenso frío, la 
abundante nieve y la tenacidad 
del adversario. 
Enaltece también al mando su-
perior de sus tropas, pero añade 
que su satisfacción está amorti-
guada al ver cómo han quedado 
de aquella ciudad produjo varios muertos 
y heridos. 
SSe ha abierto una información para ave-
riguar el origen del atentado y se sospe-
cha que se trata de un crimen político. 
Entre las víctimas figuran dos hijos del 
ministro de la Guerra. 
Comandante muerto. 
Desde Constantinopla dicen que ha 
muerto el comandante del buque de gue-
rra inglés Eardinge, a consecuencia de las 
heridas que sufrió en el combate naval l i -
brado el 9 de febrero. 
Ej buque inglés fué completamente des-
truido por los cruceros turcos. 
En Gibraltar. 
Día político. 
El Europa conducía un grupo de alema-
nes que se dirigían a su país. 
Uatro de ellos, que viajaban con docu-
mentos falsos, fueron obligados a desem-
barcar. 
E' Príncipe Salm Salm continúa prisio-
oero de los ingleses en Punta Europa 
ae le han puesto como ayudantes dos 
piales de marina. 
t , prince8a se hospeda en el Gran Ho-
' ,on( lev is i tan diariamente la espo-
L 6 ^ r n a d o r y otras damas. 
a j 08 príllciPes se muestran reconocidos 
Objeto rUeba8 de conBÍderación de (lue son 
La explotación de minas. 
burg de BerDa que han lleí?ado a Stra8-
cond0^ran número de trenes especiales 
cien do prisioneros rusos que van a 
Comunican de Algeciras que ha llegado aquellos distritos, en un tiempo 
a Gibraltar el vapor italiano Europa, es-1 tan florecientes, después de ya-
coltado por varios buques de guerra in- ™ s seman s de estar en posesión 
de un enemigo que, sin sentimien-
tos humanitarios, en su huida a 
prendido fuego incluso al último 
caserío y a la más modesta era. 
E l país está desierto y es un in-
menso valle de desolación. 
Termina prometiendo que con 
la ayuda de todos los alemanes 
se restablecerá allí la normalidad 
y aquellas provincias volverán 
pronto a ser lo que han sido. 
Pérdida de un «zeppelín». 
Un despacho de Beyrlín recibido en Roma 
confirma que el «zeppelín 13», que efec-
tuaba un reconocimiento, sufrió una ave-
r ía en el motor a consecuencia del tempo-
ral y tuvo que aterrizar en la isla de Fan-
ce, en las costas occidentales de Dina-
marca. 
El «zeppelín» quedó destruido y su tr i -
pulantes fueron internados en Dinamarca. 
E K MADRID 
Instrucciones a los buques 
españoles. 
El ministro de Marina, general Miranda, 
ha hecho pública la siguiente disposición: 
«En vista de la determinación adoptada 
por el Imperio alemán de realizar el blo-
queo marítimo de Inglaterra, los buques 
mercantes españoles en cuanto avisten un 
submarino, cualquiera que sea su nacio-
nalidad, se detendrán en sus proximida-
des y mandarán un bote con un oficial y 
la documentación, no tratando por medio 
alguno de eludir estos reconocimientos 
que deben ser efectuados en la forma di-
cha ante la imposibilidad de los submari-
nos de enviar un bote para hacer la v i -
sita». 
Tod flaS mina8 del Estado-
^ n t ^ í brero8 qVie 61 Gol»ierno Re-
sido « • emPlead08 en esas minas han 
íVanciVlad08 a Bó,8:ica y al NoTte de 
en los n Para exPlotar la8 minas situadas 
Pantos ocupados por Alemania. 
Tei marlnos ingleses. 
ci(to de rafla° de Londres q*6 la Asocia-
ha(Ün>i?arin08 mercantes de Liverpool 
rilla aflrm Un m6n8aJ"6 al ministro de Ma-
elesag ^ la8 gentes de mar in-
^mania " Ca80 de la8 amenaza8 de 
contiy ^ tod08 108 vaPore8 britá-
nuaránsus viaje8 normalmente. 
Dicen SÍn Contcsíac^n-
4e ^ i o t í Wa8hington que el ministro 
quea^nno h extraDjer08 ha declarado 
Al6maniaal recibido la contestación de 
yancWi acer que envió el Gobierno 
Los IK bloqileo de In&laterra. 
t u t e w cscs rechazados. 
^ allrama 0ficial de NÍBCh aflrma 
Dane.es ^ iido Ideialojados 
POR TELÉFONO 
Consejo de ministros. 
MADRID, 18. —A las once de la mañana 
estaban todos los ministros en Palacio 
con objeto de celebrar el anunciado Con 
seio, presidido por el Rey. 
En los centros políticos había ansiedad 
por conocer el resultado de este Consejo 
más que por nada, por haberse dicho que 
se t ra tar ía con amplitud de cuestiones in 
ternacionales. 
Algunos periodistas que estaban en los 
alrededores de Palacio fueron interroga-
dos después del mediodía por políticos 
respecto al resultado del Consejo, pero 
nada pudieron decir, porque a aquella 
hora continuaban reunidos los ministros 
con el Monarca. 
Reunidos permanecieron hasta la una 
y cuarto de la tarde, en que terminó el 
Consejo. 
Cuando salió el jefe del Gobierno, mani 
festó a los representantes de la prensa que 
en la presidencia les daría la referencia 
de lo ocurrido. 
Habla el señor Dato. 
A l recibir a los periodistas el señor Dato 
en su despacho oficial, empezó su con ver 
sación diciéndoles que en el discurso-resu 
men que pronunció en el Consejo celebra 
do bajo la presidencia del Monarca, dió a 
óste detallada cuenta délos acuerdos adop 
tados en el Consejo que se celebró ayer, a 
última hora de la tarde, en la Presidencia 
Hizo presente el señor Dato a don Alfon 
so la necesidad de la actuación del Go 
bierno, la cual le ha determinado a sus 
pender las sesiones de Cortes. 
El ministro de la Guerra dió cuenta del 
plan de reorganización del ejército con 
arreglo a lo estipulado en el proyecto de 
presupuesto de su departamento. 
Antes de discutirse el presupuesto del 
ministerio de la Guerra para 1915, se dará 
cuenta a las Cortes del plan de reorgani 
zación. 
A l hablar de política exterior, dijo el se 
ñor Dato que había dado noticia a don 
Alfonso de las notas cambiada por los Go 
biernos de los Estados Unidos, Alemania 
e Inglaterra. 
También le puso al corriente de las ne 
gociaciones entabladas por el Gobierno es 
pañol con los de otros países. 
El Rey—añadió el presidente—ha fir 
ruado un decreto suspendiendo las sesio 
nes de Cortes. 
El decreto aparecerá mañana en la Oa 
ceta de Madrid. 
Asimismo ha firmado el Monarca otro 
decreto de Hacienda autorizando la emi 
BÍÓU de un empréstito de cien millones de 
pesetas en Obligaciones del Tesoro, para 
efectuar distintos pagos resultantes del 
déficit del presupuesto general anterior 
La emisión de este empréstito se hace 
en iguales condiciones que los anteriores 
Un periodista preguntó al señor Dato 
por noticias relacionadas con la nota que 
el Gobierno español ha enviado al de Ale 
,mania, relacionada con el bloqueo de las 
costas inglesas. 
El señor Dato contestó que, dada la ín 
dolé del asunto, consideraba oportuno abs 
tenerse de dar publicidad a la nota, cou 
objeto de evitar que fuese mal interpreta 
da por las naciones beligerantes. 
Nosotros—dijo—estamos en buenas re 
laciones con todos los países y nos guar 
dan toda clase de consideraciones. 
En la sesión de la Duina el ministro de 
Estado hizo grandes elogios de España 
por la cooperación que ha prestado a la 
defensa de los intereses de los súbditos 
rusos residentes en varios países. 
Claro está—siguió diciendo—que con 
los países neutrales sostenemos conversa 
ciones, per© éstas no tienen gran alcance 
Todos los países nos favorecen, sUminis 
trándonos la importancia de materias que 
en otras naciones están consideradas como 
contrabando. 
En la actualidad—terminó diciendo el 
jefe del Gobierno—hay en los puertos in-
gleses cien buques españoles y tengo la 
complr-ta seguridad de que el pabellón es-
paño! es el más respetado en los mares. 
Habla Sánchez Guerra. 
En el ministerio de la Gobernación fue-
ron recibidos los periodistas por el señor 
Sánchez Guerra, y comenzó diciéndoles 
>iue había puesto a la firma del Rey las 
Guías oficiales para el presente año. 
H o y - a ñ a d i ó - h e d i p g i i o una circular 
a los gobernadores civiles de provincias, 
ordenándoles 'a inserción en sus respecti-
vos Boletines Ofrciales de la convocatoria 
para las próximas elecciones de diputa-
dos provinciales. 
El período electoral comenzará el día 
21 del actual. 
Las elecciones tendrá lugar el 14 del 
próximo mes do marzo. 
Un periodista preguntó al señor Sán-
chez Guerra si era cierto que se proponía 
conferenciar con los señores Dato, conde 
de Romanones y García Prieto, y el mi-
nistro lo desmintió, añadiendo: 
—Yo me propongo solamente visitar por 
separado y en sus domicilios a los señores 
conde de Romanones y García Prieto para 
ver si se llega a una coalición entre los 
liberales y los conservadores en las elec-
ciones que están próximas a celebrarse. 
Firma regia. 
Hoy ha firmado el Rey los siguientes 
decretos: 
De Gracia y Justicia.—Nombrando fis-
cal de Castellón a don Justo Juez Ga-
llego. 
Idem de Gerona a don José Reinosa. 
Nombrando juez de Soria a don Leoncio 
Villacastill. 
Nombrando fiscal de Soria a don Luis 
Barroeta. 
Idem de Palma a don Eduardo Zúñiga. 
Idem de Pamplona a don Antonio Llano. 
Nombrando jqez de El Ferrol a don 
Buenaventura Sánchez. 
Idem de la Almunia, a don Santiago 
Blasco. 
Idem de Marmolejo, a don Manuel Gon-
zález. 
Idem de Albacete a don Pelegríu Lau-
da Motílla. 
Idem de Palancar, a don Lucas Alarcón* 
PIPERAZINA Dr.GRAU. - C u r a artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente del ácido úrico. 
MANIFESTACION IMPONENTE 
POR TKLÉFOHO 
MADRID, 18.—Comunican de Castellón 
que a las tres de esta tarde se ha celebra-
do una imponente manifestación para pe-
dir que se ejecuten con urgencia las obras 
publicas, ya subastadas, con objeto de 
hacer frente a la aguda crisis obrera. 
Los manifestantes partieron del Centro 
obrero en número de más de 10.000 y se 
dirigieronal Gobierno civi l y ala Alcaldía. 
Una Comisión habló con el gobernador 
y el alcalde para hacerles presente la peti-
ción de los manifestantes. 
Estos regresaron después al Centro 
obrero, donde se pronunciaron algunos 
discursos. 
El comercio cerró, adhiriéndose a los 
manifestantes. 
El aspecto de Castellón es tristísimo. 




Huyendo del bloqueo. 
BILBAO, IS . -Más de 20 vapores de la 
matrícula bilbaína han llegado a este 
puerto desde las aguas inglesas, en vista 
de que empieza el bloqueo de la Gran Bre-
taña. 
Los armadores piensan pintar los barcos 
con los colores nacionales e iluminarlos en 
las travesías durante la noche con bombi-
llas de los mismos colores. 
Un banquete. 
Esta noche se ha celebrado en el teatro 
de los Campos Elíseos el banquete en ho-
nor del presidente de la Cámara de Co 
mercio y diputado a Cortes por Bilbao, 
don Horacio Echevarrieta. 
Los comensales eran unos mil , y ocupa-
ban la sala, el escenario y las principales 
localidades, habilitadas al efecto. 
Don Cirilo Gama pronunció un discurso 
de gratitud al señor Echevarrieta por las 
gestiones que ha realizado en favor del 
Crédito Minero. 
El señor Echevarrieta agradeció el ho-
menaje y dijo que el resultado de las ges-
tiones se deben principalmente a la vo-
luntad del Rey. 
Estas manifestaciones llamaron la aten-
ción de los comensales, por ser el señor 
Echevarrieta diputado a Cortes republi-
cano. 
El alcalde de Bilbao también pronunció 
un discurso, diciendo que celebraba el 
momento en que podían abrazarse un di-
putado republicano y un alcalde nombra-
do de real orden. 
L a r o n d a l l a " S o t l l e z a " . 
En Oviedo. 
La notable rondalla santanderina ha 
puesto de manifiesto en Oviedo la bondad 
de los sentimientos montañeses, postulan-
do públicamente el miércoles por la maña-
na para los obreros sin trabajo. 
Según cuenta la prensa de la vecina 
ciudad, seguía a la rondalla un coche 
abierto ocupado por dos porteros del Mu-
nicipio, portando uno de ellos un letrero 
con la biguiente inscripción: «Por los obre-
ros». 
El tránsito de los rondallistas por las 
calles era saludado con cariñosos aplau-
sos. 
La postulación duró hasta la una de la 
tarde, hora en que los santanderinos se 
retiraron al hotel. 
Entonces se hizo el recuento del dinero, 
a presencia del concejal señor Rodríguez 
Casal. El resultado de la colecta ascendió 
a 380,80 pesetas, cantidad que fué entre-
gada al señor alcalde con objeto de que 
las invierta en obras. 
Por la tarde estuvo la rondalla en el 
Hospicio, dando un concierto en obsequio 
de los pequeños asilados, quienes pasaron 
unas horas felices gracias al noble proce-
der de los santanderinos, 
El director del Hospicio y todo el per-
sonal de la casa recibió y despidió a los 
rondallistas, agradeciéndoles profunda-
mente su atención. 
Después se trasladaron a la Academia 
Ojanguren, donde fueron espléndidamen-
te obsequiados. 
Por la noche celebróse el concierto en 
el Sanchís. El coliseo presentaba brillante 
aspecto, pues se hallaban ocupadas todas 
las localidades por distinguidas familias 
ovetenses También estaban ocupadísimas 
las localidades altas. 
Tanto la rondalla como el señor Vil lar 
fueron ovacionadísimos, viéndose la pri-
mera precisada a bisar algunos números 
A l final se dieron entusiastas vivas a 
Santander y Oviedo. 
La rondalla «Sotileza» visitó ayer por la 
mañana la Cárcel Modelo, obsequiando á 
los reclusos con un concierto. 
Los rondallistas entregaron al director 
del establecimiento penitenciario una can-
tidad en metálico para que la invirtiera 
en cigarros puros, pero los presos, unáni-
mente, pidieron que aquella suma pasara 
a engrosar la recaudada para los obreros 
sin trabajo. 
Terminado este concierto, los rondallis-
tas pasaron a almorzar al hotel Par ís , 
donde se alojaban, sentándose con ellos a 
la mesa el marqués de Mohías, que no ha 
abandonado a los montañeses un solo mo-
mento. 
A las dos de la tarde la rondalla «Soti-
leza» se dirigió a tomar el tren, acompaña-
da de un público numerosísimo. 
En la estación, que estaba imponente, 
se hallaban ya la casi totalidad de los 
concejales, el presidente de la Diputación 
señor Prieto y el señor Mazarrasa, los dos 
entusiastas montañeses a quienes tanto 
tiene que agradecer «Sotileza». 
El pueblo entero de Oviedo había acu-
dido a despedir a los rondallistas, dándo-
se muchos vivas a Santander, que eran 
contestados con otros a Asturias. 
Los aplausos y los vítores no cesaron un 
momento hasta oue el tren se puso en mar-
cha y desapareció. 
El marqués de Mohías vino con los ron-
dallistas hasta la estación de Ribadesella. 
La llegada a Santander. 
Una hora antes de la llegada del tren 
de Asturias, los alrededores y los andenes 
de la estación de los ferrocarriles de la 
Costa comenzaron a llenarse de público, 
entre el que abundaban las mujeres. 
A la llegada del convoy era punto me-
nos que imposible transitar por aquellos 
lugares, invadidos por una enorme mul-
titud. 
A la entrada del tren en agujas la ban-
da municipal ejecutó un bonito pasodoble, 
estallando una ovación formidable, que 
no cesó en mucho tiempo 
El concejal señor Martínez, delegado a 
tal fin por el alcalde, saludó a los ronda-
llistas, que fueron materialmente estruja-
dos por el público. 
A duras penas se logió formar la comi-
tiva, y la rondalla, precedida de la banda 
de música, se dirigió al Ayuntamiento 
por la Avenida de Alfonso X I I I , Ataraza-
nas y plaza de P í Margall. 
E l inmenso gentío qua se agrupó a su 
alrededor hacía la marcha punto menos 
que imposible, viéndose los rondallistas 
obligados a parar dos o tres veces durante 
el trayecto. 
«Sotileza» entró en el Palacio Consisto-
rial a los acordes de una alegre marcha. 
Apenas hubo terminado ésta, el presi-
dente de la rondalla, don Polibio Gómez 
del Río, en breves y sencillas frases, ex-
presó al representante de la primera au-
toridad local la satisfacción íntima que los 
rondallistas sentían hacia el pueblo her-
mano de Oviedo, que materialmente les 
había abrumado con sus agasajos y deli-
cadezas. 
Hizo resaltar también que tanto el señor 
marqués de Mohías, como los concejales y 
el presidente de la Diputación de la capi-
tal asturiana y como el señor Mazan-asa, 
habían hecho a «Sotileza» objeto de inme-
recidas atenciones que nunca se borrarán 
de su memoria. 
Terminó dando un viva a Oviedo, viva 
que se contestó por todos. 
El delegado del alcalde agradeció viva-
mente, en nombre de Santander, la acogi-
da que el pueblo astur había dispensado 
a la rondalla. 
Luego, y desde el balcón de la Alcaldía, 
el concejal señor Torre dirigióse a la enor-
me multitud que en la calle esperaba, y 
sus palabras todas encamináronse a ren-
dir el debido homenaje a Oviedo, que tan 
magníficamente se comportó con la repre-
sentación montañesa en los días que ha 
durado esta excursión, de imperecedero 
recuerdo. 
Concluyó dando un estentóreo viva a 
Oviedo, al que el público contestó con 
gran entusiasmo, 
Cumplido el deber de cortesía de salu-
dar al alcalde y al pueblo, la rondalla sa-
lió del Palacio municipal, retirándose los 
rondallistas a sus domicilios respectivos. 
Ayer dió la Tuna Zaragozana sus anun-
ciados conciertos en el teatro Principal. 
En el de la tarde estuvo el teatro lleno 
de gente, sobre todo las butacas, plateas 
y palcos, que estaban ocupados por dis-
tinguidas señoritas de la localidad. 
Todos los números -del programa, que 
ya conocen nuest ros lectores, fueron 
aplaudidísimos, especialmente la panto-
mima de Las golondrinas, admirablemen-
te interpretada por la Tuna; el paso de 
comedia de Benavente, E l susto de la con-
desa, y la graciosísima comedia, de cos-
tumbres baturras, original de Alberto Ca-
sañal, titulada L a tronada, que fué ma-
gistralmente representada por el cuadro 
dramático de la Estudiantina, formado por 
las señoritas Garay y Catalán y los jóve-
nes Manuel Garjón, Emilio Valmaseda, 
Floro Sánchez, Germán Luicián, Aquilino 
Jiménez y Florencio La fuente. 
También fué aplaudidísimo el director 
de la Tuna, señor Villacampa, que dió un 
admirable concierto de bandurria, acom-
pañado a la guitarra por el joven señor 
Baranda. 
Y cerró la fiesta el célebre cantador de 
jotas Cecilio Navarro, que se vió obligado, 
ante los aplausos del público, a repetir 
nuevas coplas, cantando la última con 
frases baturras intercaladas entre el canto 
con mucha gracia y propiedad. 
Los tunos visitaron durante el día a don 
Emilio Botín y la Escuela de Comercio. 
Hoy por la mañana se hará la colecta 
en beneficio del Asilo de la Caridad; y por 
la tarde visi tarán la Academia de Mata y , 
darán un concierto en el Ancora, y por la 
noche, otros en el Royalty, en el Español 
y en el Rhin. 
También piensan hacer una visita a la 
rondalla «Sotileza», a la que no pudieron 
recibir ayer por los conciertos del teatro. 
CofrHort o caja de caudales, 
se compraría de ocasión.—Informa esta 
administración. 
Por el Sanatorio de Pedresa. 
Visitas 
Ayer por la mañana , y acompañados 
del alcalde señor Gómez y Gómez, visita-
ron la magnífica posesión de la Magdale-
na los señores Martín Salazar, Pulido y 
Ortiz de la Torre, el eminente cirujano 
montañés que tantos prestigios y tanta 
fama ha sabido conquistarse. 
Desde el Palacio Real marcharon al 
Sardinero y al faro de Cabo Mayor, re-
gresando después por el paseo de Menén-
dez Pelayo hasta el Sanatorio del doctor 
Madrazo. 
Allí les esperaban el ilustre director del 
establecimiento y todo el personal médico 
de la Casa, que hicieron a sus distingui-
dos visitantes los merecidos honores. 
Los señores Martín Salazar, Pulido y Or-
tiz de la Torre se despidieron de sus com-
pañeros, dirigiéndose al Sanatorio del doc-
tor Morales, donde fueron obsequiados por 
éste con un espléndido almuerzo, al que 
también asistió el reputado arquitecto don 
Carlos García Guereta. 
Excursión y banquete. 
Terminado el almuerzo, los señores Mar-
tín Salazar, Pulido, Ortiz de la Torre, Gue-
reta, Morales y el alcalde, sirviéndoles de 
cicerone el señor Fresnedo, realizaron una 
excursión a Santillana, cuya Colegiata no 
conocía el inspector general de Sanidad. 
Tanto el viaje de ida como el de vuelta 
le hicieron los expedicionarios por la ca-
rretera de Barreda. 
A l señor Martín Salazar le agradó ex-
traordinariamente la excursión, haciendo 
grandes elogios de la Colegiata, del pue-
blo de Santillana y de los bonitos paisajes 
que ante su vista desfilaron. 
A las ocho y media de la noche, los re-
presentantes en Cortes por la provincia 
obsequiaron con un banquete a los docto-
res Pulido y Salazar, al que también 
asistieron el alcalde y el señor Morales. 
El banquete fué servido por el acredita-
do restaurant Royalty. 
A Bilbao. 
En el primer tren de la línea de Bilbao 
saldrán hoy para la capital de Vizcaya 
los señores Martín Salazar, Pulido y Gue-
reta. 
Lo que se hará. 
Ya hemos dicho que la impresión sacada 
de su visita al Sanatorio de Pedresa por 
los señores Martín Salazar y Pulido no 
ha podido ser más favorable. 
Según nuestras noticias, el inspector ge-
neral de Sanidad exterior se propone in-
vertir este año, en mejoras para el Sana-
torio, las 75.000 pesetas consignadas en 
el presupuesto. 
Y como, dadas las magníficas condicio-
nes que reúne aquel delicioso sitio, el se-
ñor Martín Salazar estima que pueden y 
deben hacerse en él algunas necesarias re-
formas, procurará, en cuanto de él depen-
da, que la consignación se aumente para 
el año próximo. 
También ha apuntado el señor Martín 
Salazar la idea de construir una carretera 
que ponga en comunicación al Sanatorio 
con el pueblo del Astillero, facilitando así 
la vida con Pedresa. 
Y por último, y por iniciativa del pro-
pio señor Martín Salazar, se pedirá a la 
Junta de Obras del puerto que agrande la 
playa que hoy existe al Este del Sanato-
rio de Pedresa, llevando a ella las arenas 
necesarias. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecla. 
E N E L A T E N E O 
i i 1111 n 
Conferencia gramatical. 
A pesar de tratarse de una materia tan 
árida, la conferencia sobre el «Z« y sus 
derivados» pronunciada ayer por el ilus-
trado catedrático de francés en nuestro 
loBtituto, don Víctor Vignolle, resultó una 
conferencia muy instructiva y al mismo 
tiempo amena por la gran cantidad de 
frases y de anécdotas, todas graciosísi-
mas, que supo intercalar con gran maes-
tría entre la parte dialéctica de la diser-
tación. 
Fué, pues, una verdadera conferencia 
de divulgación de una de las cuestiones 
gramaticales que ha dado lugar a más es-
tudios y discusiones. 
La aplicación del le para el dativo sin-
gular en el femenino, y de sus derivados 
lo, la, los y las en el acusativo, según el 
señor Vignolle se hace mal la mayor par-
te de las veces y es un defecto tanto más 
de lamentar cuanto que incurren en él 
no sólo el pueblo, sino aun los mismos 
que se tienen por literatos. 
Esto lo explica el conferenciante dicien-
do que hay dos clases de vanidad: una, la 
de los que dicen que lo saben todo, y otra 
la de los que están en el caso contrario. 
Pero—añade—,yo he observado que cuan-
do el literato que dice ignora las matemá-
ticas o el matemático que desdeña la his-
toria, respectivamente, enuncian un teo-
rema o hacen una cita históiica, se mues-
tran vanidosos. 
Cuando una persona — continúa — em-
plea mal el pronombre, no hagáis caso si 
dice que lo hace a sabiendas, porque a sa-
biendas nadie hace una cosa mal hecha. 
Señaló después la norma para emplear 
bien el pronombre, que se reduce a distin-
guir, cuándo se trata de un complemento 
directo en acusativo y cuándo de un com-
plemento indirecto en dativo. Con este 
objeto citó muchos ejemplos y refirió va-
rias anécdotas. 
Terminó la conferencia el ilustre con-
ferenciante hablando de los clásicos y del 
pueblo, diciendo que debemos todos poner 
cuidado en cuidar esta lengua española 
tan hermosa que ellos nos legaron y que, 
en cuanto al pueblo, cierto es—dice—que 
reina el más completo desbarajuste, pero 
no es menos cierto que el pueblo es lo que 
las clases directoras quieren que sea, y 
que si le dan pan come pan, y si le dan 
perdices, perdices come. 
La Redacción y Administración de 
E L PUEBLO CÁNTABRO se ha trasla-
dado a la calle de San José, número 17. 
TUSSIFLIGO OÑA, es el mejor calmante 
de la TOS. Insustituible en los catarros-
resfriados, bronquitis y enfermedades del 
pecho.—Venta en farmacias. D e p ó s i t o 
Droguería Pérez del Molino y Compañía. 
: firan oafé-reitafirait: 
SVRVIOIO Á. LA QASTA 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
" L A N U E R A E L E G A N T E " 
L E A L T A D , 2 
Julio Gortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NÜM. 81 
Teléfono 639 
Chorizos C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables; de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA. JO Y 13. 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, asando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD,, 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Agua de Homayo 
L a mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmaciaa, droguerías y res-
taurante. 
Gerrafonei d« 5 lltroi á pMetas 1,10. 
Francisco Setién. 
Erpecialieta en enfermedadei de la naris 
garganta y oidos. 
Consulta: De nueve á ana y de dos á seíf. 
BLANCA, 43, primero. 
K ^ í r Conservas Trevijano. 
nggjMonnnflnnnnnixHT^^ 
¡ S a l ó n P r a d e r a . ! n • • 
g Sección continúa desde las cinco g 
5 y media. g 
O Estreno de la interesante película • 
5 de 1.750 metros, dividida en tres H 
• partes, titulada: o 
• • 
g Rivalidad entre inveníores. g 
Desde las nueve y media, sección g 
g popular. 
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P O S I B ^ O C A N T A B R O 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l «Alfonso XII». 
E n las primeras horas de la tarde de 
ayer entró en nuestro puerto el magní-
fico trasatlántico Alfonso X I I , que, 
como repetidas veces se ha dicho, vie-
ne a sustituir a l Alfonso X I I I en la 
travesía de Santander a la Habana y 
Veracruz. 
E l Alfonso X I I atracó al tercer 
muelle de Maliafto, siendo visitadísimo. 
L a s operaciones de carga se están 
efectuando con gran rapidez, habién-
dose trabajado hasta hora avanzada 
de la noche. 
E l barco saldrá hoy para Gijón. 
Disposiciones oficiales. 
De interés para la navegación.— 
la Gaceta del día 17 se inserta la noti-
ficación dirigida por el Gobierno im-
perial al embajador de España en Ber-
lín con fecha 4 del actual, y que dice: 
1. ° Se declaran teatro de la guerra 
las aguas que rodean Inglaterra, Esco-
cia e Irlanda, incluso todo el Canal de 
la Mancha. Desde el 18 de febrero del 
corriente año será destruido todo bu-
que mercante enemigo que se presente 
en aquellas aguas, sin que sea posible 
evitar los peligros que puedan correr 
los pasajeros y tripulación. 
2. ° Aun los buques neutrales están 
expuestos a ciertos peligros en las re-
feridas aguas, pues visto el empleo de 
los pabellones neutrales ordenado en 31 
de enero último por el Gobierno inglés , 
no siempre será posible evitar que un 
buque de nación neutral sea víctima de 
un ataque que fuera dirigido contra 
alguno de potencia enemiga. 
3. ° No está expuesta a estos peli-
gros la navegac ión en las aguas sep-
tentrionales del archipiélago de las 
islas Shetland, en las aguas orientales 
del mar del Norte, y en una zona por 
lo menos de 30 millas marinas de an-
cho, a lo largo de la costa holandesa. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Alfonso XII». 
Salidos: «Icia», «Mosquitera», «Ma-
ría Gertrudis», «María Cruz» y «Peña 
Sagra». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a Ayr . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Manchester. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en Santander. 
«Peña Sagra», en viaje a Cardiff. 
«Peña Rubia», en viaje a Nueva 
York. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a Car-
diff. 
«Pedro Luis Lacave», en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles*. 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Baltimore. 
«Adolfo», en Tampa. 
Vapores de Angel JB. Pérez. 
«Angel B . Pérez», en Málaga . 
«Carolina E . de Pérez»^ en viaje a 
Barcelona. 
«Emilia S. de Pérez», en Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 6,29 m. y 6,44 t. 
Bajamares: A las 0,32 m. y 0,47 n. 
Parte del Semáforo. 
Sudoeste fresquito.-Mar rizada.- Ce-
lajes. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
E s probable que aún persista el mal 
tiempo de lluvias y vientos del Oeste 
en Galicia y el Cantábrico. 
Acatando esta resolución de la Al - gó a interesarse en determinadas cues-
caldía, el contratista pedirá hoy obre-. tienes, más de orden económico que 
ros de los que figuran en el registro de índole política, como lo demostró 
municipal; pero bien entendido que se- !su actuación decidida a favor del libre 
rán ocupados si cumplen con sus debe - i cambio. 
res, pues el alcalde no puede obligar ¡ Opuesto al ejercicio de la abogacía, 
que se abonen jornales a quienes no ganó por oposición la cátedra de Filo-
sirvan para desempeñarlos . | sofía de Derecho en la Universidad 
Según informe del señor arquitecto, ¡Central, puesto que abandonó cuando 
el máximo de obreros que podrán em- lo abandonaron también su maestro 
m tu m m m m 
trabajos cuando éstos 
su mayor incremento 
picarse en los 
hayan tomado 
será el de 15. 
Por el Asilo de la Caridad. 
De once a una de la mañana de hoy, 
la Tuna Zaragozana postulará por las 
calles de la población para recoger do-
nativos a beneficio del Asilo de la Ca-
ridad. 
Con los tunos irán algunos guardias 
municipales encargados de conservar 
el orden, y la banda municipal. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior F [ 
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Por la Guardia civil del puesto de 
Castro Urdíales ha sido detenido E f rain 
Martínez Domínguez, de 21 años, que 
eú la noche del 14 al 15 del actual pe 
netró por una ventana y, forzando para 
Sanz del Río y don Fernando de Cas 1 ello unos barrotes, en la barbería y 
tro.* alpargatería de Benigno Elordi, en 
Durante la revolución tomó de nue- ' Mioño, l levándose las cinco únicas pe-
vo posesión de su cátedra; fué separa- \ setas que había en el cajón, 
do de ella en 1875, a raíz del triunfo 
de la Restauración, y en marzo de 1881 
le reintegró al Claustro un decreto del 
ministro Albareda. 
Durante el período republicano re-
husó la subsecretaría de Gracia y Jus 
ticia, y más de una vez se negó a que 
lo eligiesen senador y diputado. 
Cooperódeun modoincesante a la re 
forma de la instrucción pública y pres-
tó siempre su concurso a ministros, 
directores y consejeros de este depar 
tamento de enseñanza. 
Continua fué también su labor de 
propaganda para reorganizar los estu-
dios en España. 
Publicó obras originales muy famo-
sas, entre ellas «Estudios de Literatu-
ra y Arte», «Educación y enseñanza», 
Psicología», «Idea del Derecho», «Fi-
losofía del Derecho» y otras, a más de 
algunas traducciones del alemán de 
obias de Ahrems, Krause, Roder y al-
gún otro autor. 
Fué fundador de la Institución Libre 
de Enseñanza. 
Descanse en paz. 
BOLSA D E BILBAO 
D E D M U N I C I P I O 
Nota oficiosa. 
Habiendo llegado a conocimiento del 
alcalde que en las obras que se están 
realizando en la calleja de Valbuena 
trabajaban obreros de fuera del térmi-
no municipal, ha hecho saber al con-
tratista que esas obras se llevan a ca-
bo para dar ocupación a Jos obreros 
santanderinos alistados por el Ayunta 
miento, por lo que no puede permitir 
que vengan otros de fuera a ocupar el 
puesto de los que tienen derecho a 
realizar ese trabajo. 
Operaciones publicadas él de 18 febrero. 
Fondos públicos. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 95,85. 
Obligaciones del Tesoro, emisión 1 de 
enero de 1913, a 100,90. 
Valores industriales y mercaníiles. 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 263 
pesetas. 
Ferrocarriles Vascongados, a 99. 
Marítima Unión, a 50. 
Marítima del Nervión, a 210. 
Navegación Bat, a 54. 
Hulleras de Turón, a 101. 
Hidroeléctrica Española, a 102. 
Obligaciones, 
Ferrocarril del. Norte de España, prime-
ra serie, a 70,50. 
Ferrocarril del Norte, emisión 1913, a 
88,40. 
Ferrocarril de La Robla, a 74. 
eam&ios con el Extranjero. 
Insrlaterra: 
Newport pagadero en Londres a ocho 
días vista, precedente, a 24,82. 
Londres cheque, a 24,86. 
Londres a noventa días fecha, a 24,50. 
LIBRAS, 1.349. 
Colegio de Corredores ae 
de Santander. 
Comercio 
100; Interior 4 por 100, 77,20 y 77,75 por 
pesetas 7.500. 
Obligaciones del ferrocarril de Villalba 
a Segovia, 85,50; pesetas 6.000. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 18—Esta mañana falle-
ció en esta corte el catedrático de la 
Universidad Central don Francisco 
Giner de los Ríos, hermano del dipu-
tado del mismo apellido. 
* * * 
Don Francisco Gíner de los Ríos 
había nacido en Ronda el año 1840, y 
era su madre hermana del famoso Ríos 
Rosas. 
E n la Universidad de Granada cur-
só los estudios de Derecho y de Filoso-
fía y Letras. 
E n general, nunca fué político de 
partido, si bien en alguna ocasión lie-
ITáda r e l i g i o s a . 
Solemne novenario. 
Mañana sábado dará principio en la 
iglesia de San Miguel la solemne no-
vena que la Cofradía de la Pasión, allí 
canónicamente establecida, c e l e b r a 
anualmente para honran al Santís imo 
Cristo de la Buena Muerte, que tan 
extraordinarias gracias y privilegios 
tiene concedidos por Su Santidad Pío 
X , como son la indulgencia de la P o r 
ciúncula cada vez que se rece ante él 
un Pater y Ave, aplicable a las bendi-
tas almas del Purgatorio, y las indul 
gencias que se ganan visitando los 
Santos Lugares. 
Por la mañana, a las ocho, misa re-
zada con acompañamiento de armó-
nium en el altar del Santísimo Cristo, 
y por la tarde, a las seis y media, San-
to Rosario, exposición de Su Divina 
Majestad, ejercicio de la novena, plá-
tica, reserva y cánticos piadosos. 
E l excelentís imo Prelado concede 
también cincuenta días de perdón por 
cada vez que se asista a los actos de la 
Novena, 
Se suplica a todos los cofrades asis-
tan llevando puesto el escapulario. 
Ecos de sociedad. 
E n el tren correo de ayer salió con 
dirección a Algeciras, donde por aho-
ra fija su residencia, la distinguida se-
ñora doña Estanislada Abarca, esposa 
de nuestro querido amigo el coman-
dante de caballería don Leopolao Sa-
rabia Pardo. 
Con la distinguida señora salieron 
también sus hijos. 
SUCESOS DE /TCER 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos ñnos. Nobiejas (Toledo). 




E n la Audiencia de esta capital, y 
bajo la presidencia del señor don Jus-
tiniano F . Campa, tuviere lugar en el 
día de ayer las sesiones de juicio oral 
referente a causa seguida en el Juzga 
do de Tórrela vega, por el delito de 
injurias, contra Remedios Llama Díaz, 
Consuelo García Gutiérrez y Avelina 
García Gutiérrez. 
E l letrado defensor de la parte que-
rellante, señor Muñoz, calificó los he-
chos como constitutivos de un delito 
de injurias, del cual consideró autoras 
a las tres procesadas, apreciando en 
favor de la Consuelo y Avelina !a cir-
cunstancia atenuante de ser éstas me-
nores de diez y ocho, y pidiendo se 
impusiera a la Remedios L lama la 
pena de dos años de destierro y multa 
de 400 pesetas, y a las otras dos pro-
cesadas la de reprensión pública y 
multa de 225 pesetas a cada una. 
Los letrados defensores de las proce-
sadas, señores Quintanal y Mateo, en 
sus elocuentes informes sostuvieron 
sus conclusiones provisionales en el 
sentido de que los hechos no consti-
tuían delito. 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Una Imprudencia. 
A las tres y cuarto de la tarde, el 
muchacho de 13 años Atilano Matilla 
cometió la imprudencia de subirse a 
coger una pelota a la tejavana de un 
almacén de la calle de Pedrueca, pro 
pitdad de don José María Sotorrío. 
Atilano pretendió dirigirse hacia el 
sitio en que la pelota había caído; pero 
lo hizo con tan mala fortuna, que pisó 
sobre una placa de uralina y cemento, 
la que se hundió, arrastrando en su 
caída al muchacho. 
Recogido inmediatamente y trasla 
dado a la Casa de Socorro, le fué apre-
ciada una fuerte conmoción visceral. 
Dos obreros del señor Sotorrío con 
dujeron a Atilano Matilla a su casa 
de la calle del General Espartero. 
Incendio de chimenea. 
L a chimenea del tercer piso izquier-
da de la casa número 3 de la calle del 
General Espartero se prendió fuego a 
las once y media de la mañana. 
A sofocarle acudieron tres bomberos 
municipales, los que manifestaron que 
el incendio había tenido su origen en 
la falta de limpieza. 
Escándalo. 
A las once y veinte de la mañana, 
Dolores Miguel Suárez. de 28 años, y 
Dionisia Fernández y Fernández, de 
26, ambas casadas, trabáronse de pa-
labras en la calle de la Paz—¡horrible 
sarcasmo!—, terminando por propinar-
se una regular cachetina. 
Denuncia. 
Por la Guardia municipal ha sido 
denunciado un callejón sin salida que 
existe frente al número 8 de la calle 
de Peñas Redondas, por hallarse lleno 
de fango y de basuras y despedir ma-
lísimos olores. 
Una pedrada. 
Hallándose a las tres de la tarde en 
la Alameda de Jesús de Monasterio 
el niño de ocho años José Lanza Sáez, 
dió un golpe en la cabeza con una pie-
dra a otro niño de su edad llamado 
Rufino Ayala, que pasó a la Casa de 
Socorfo a curarse de la lesión sufrida. 
Accidentes del trabajo. 
Durante el día de ayer fueron cura-
dos en la Casa cié Socorro, por acci-
dentes del trabajo: 
Marcelino Don, de 40 años, de herida 
incisa en el pie izquierdo^ que se causó 
trabajando en el almacén de vinos de 
Castañeda; y 
Antonio OLero García, de 40 años, 
de contusión en la rodilla derecha, que 
se causó trabajando en el muelle de 
Maliafio. 
Riñas. 
E n la calle de Calderón riñeron ayer 
varios marineros, recibiendo uno de 
ellos, llamado Pedro Mier Pérez, de 18 
años, un puñetazo en el ojo izquierdo, 
que le causó una contusión, de la que 
fué curado en la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Además fueron asistidos en este be-
néfico establecimiento: 
Martina Preore, de 30 años, de herida 
incisa en la muñeca izquierda. 
Lucas Eguilior, de 18 años , de herida 
incisa en el dedo índice derecho, que 
se causó en la Escuela Industrial. 
L A SEÑORA 
VIUDH DE ORIO 
falleció el 17 de febrero de 1915, a los 69 años de edaj 
después de recibir los auxilios espirituales. 
R. 1. P. 
Sus desconsolados hijos don Enrique Orlo y doña Encar-
nación; hermana (ausente), nietos, primos y demás 
parientes, 
RUEGAN a sus amistades encomienden su alma 
a Dios y asistan a la conducción del cadáver, qQe 
tendrá lugar hoy, a las diez y media de la mañana 
desde la calle de la Libertad, número 9,1.°, al sit^ 
de costumbre; por cuyo favor quedarán eternamen-
te reconocidos. 
Santander, 19 de febrero de 1915. 
Funeraria de Manuel Blanco, Velasco, 6.—Telefono 227.—Servicio 
Dolores Cayóa , de 10 años, de herida 
por mordedura de perro en el pie iz 
quierdo, que sufrió en la calle de Te-
tuán; y 
Teresa Iglesias Gutiérrez, de vein-
tiún años , de extracción de un cuerpo 
extraño en el dedo índice izquierdo. 
Notic ias sue l tas . 
Una protesta. 
Ayer por la mañana, unos 50 obre-
ros sin trabajo dirigiéronse a la calleja 
de Valbuena para protestar de que el 
contratista de aquellos trabajos em 
picara a jornaleros que no son de esta 
localidad. 
L a protesta dió lugar a que el alcalde 
interviniera en la cuestión, llamando 
al contratista a su despacho e impo-
niéndole que cumpliera el acuerdo de 
que se habla en la nota oficiosa que 
publicamos en la sección correspon-
diente. 
+ A la avanzada edad de 69 años, y después de recibir los auxilios espi rituales, ha fallecido anteayer la vir 
tuosa y caritativa señora doña El isa 
Margarita Santamaría García, viuda 
de Orio. 
A sus hijos don Enrique y doña E n 
carnación y a los demás familiares de 
la finada señora acompañamos en su 
intenso duelo por lo sensible e irrepa-
rable de la pérdida que lloran. 
Descanse en paz doña El i sa Marga-
rita Santamaría García. 
Observatorio Meteorológico del lastitRío. 
Día 18 de febrero de 1915. 
8 HORAS 16 HORAS 
Barómetro a O0 754.8 753,6 
Temperatura al sol.. . 10,4 13,8 
Idem a la sombra 9,7 12.7 
Humedad relativa... . 54 65 
Dirección del viento.. S.S.O. N.N.O. 
Fuerza del viento A. fuerte Calma. 
ÍJstado del cielo C. desp0. Nuboso. 
Estado del m a r . M a r e j a d . Gruesa. 
Temperatura máxima, al sol, 18,9. 
Idem id., a la sombra, 14,6 
Idem mínima 7,3 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy. 4,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,7. 
Matadero. 
Romaneo del día 17. 
Reses mayores, 10; menores, 16; ki-
los, 2.601. 
Cerdos, 8; k'los, 791. 
Corderos, 48; kilos, 128. 
La Tuna Z a r a g o z a n a 
tocará hoy, de nueve y media a diez y 
media, en el café Rqyalty. 
í S P E G T A G U M 
S A L O N P R A D E R A.—Sección 
tinua desde las cinco y media de íl 
tarde. e «I 
Estreno de la interesante pelícmaJ 
1.750 metros, dividida en tres partíl 
titulada: «Rivalidad entre inventon.? 
Butaca, 0 50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, secciJ 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
P A B E L L O N NARBON.-Hoyv¡»,i 
ues, sección continua desde las seial 
la tarde. ^ 
Estreno de la película dramática^ 
2.000 metros, titulada «Alma grandei 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. ' 
I N T E R E S A N T E 
ico 
Ei auxiliar representante del reputadJ 
ortopédico de Madrid, don Jerónimo M 
rré Gamell, director propietario delG 
nete ortopédico de Madrid, que fandóál 
año 1897, hoy día de fama universal entr(| 
la clase médica, recibirá en CASTil 
URDIALES, los días 18 y 19 del actual i 
de febrero, de once a una y de tres a s 
en el HOTEL UNIVERSAL; en SANTOÑil 
los días 20 y 21, en la FONDA BILBAISil 
y en SANTANDER los días 22 y 23, en t 
HOTEL DE LA VIUDA DE MAROÑO.L 
los que padezcan de hernias (québraiuw\ 
o de cualquiera otra clase de sfeccion«| 
ortopédicas, como desviaciones del esi 
zo, coxálgias, parálisis infantil de ZaspiVl 
ñas, desviaciones de las rodillas, condi\ 
ras de la tibia, pies equinus, varus y 
gus, trasalgia de los adolescentes o pie fk\ 
no doloroso, abultamiento del vientre, etc.,] 
deseen encargarle algunos de los apar» 
tos de su sistema especial, proclamadwj 
como los únicos científicos por todas luí 
eminencias médicas. Con su método dtl 
que es inventor (patente 27.791) se domlT 
nan todas las hernias, por antiguas y voltj 
miñosas quesean. 
Piernas artificiales, cualquiera que8eaé\ 
sitio de la amputación. 
Todos los aparatos se construyen panj 
cada caso determinado, y por tanto seprel 
ciea ver a la persona que lo necesita, ' 
cayo requisito no podrá aceptar ning 
encargo. De otro modo sería imposible cb | 
tener el éxito que se persigue. 
Enviaremos gratis, a quien lo solicití, 
nuestra interesante obra de 200 página&j 
t i t u l adaüe rmas y cuestiones enlazadaii 
su tratamiento. 
En Madrid, en su Gabinete ortopédico. 
Carrera de San Jerónimo, número 87, prai 
ESCUELA MILITAR PARTICÜlll| 
Saatander.-'Mflrtillo, núm. 6,3.° 
El día 1.° de marzo empeaará un cursi 
de instrucción militar para los reclutaij 
de cuota. 
El capitán director, Vicente Portilla. 
IKP. os E l , PUEBLO CANTABRO 
1 
^ CT ̂  T O M A . R L O S I E M P R E D £ J L j J ^ G t m 
DAOIZ Y V S L A B D E . NUM. 15 ,—SANTANDER 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= AUTOMÓVILES» = 








De ningún modo 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN D E 
TEJIDOS Y SASTRERIA - - .' .• - -. 





Se han puesto a la venta una porción de art ículos de 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísimo. 
: : PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA : : 
Cerrado de una a dos y media P R E C I O FIJO 
CONSTKÜCTORA MONTAÑESA 
Calle de I . Vial (ensanche de MaiiañoJ' 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
G B i y , .PIICO-SII Fr iKlKlJS . 
leléfonos números 521 y 465. 
Restaurant E L CiNTÁBSlCO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO BEL DÍA: Lomo de cerdo a la bre-
tona. 
«EL P U E B L O CÁNTABRO* •; 
se vende en MADRID en el kiosco de " E 
Debate." Calle de Alcalá, frente a^Las 
Calatravas. 
= G r a n confitería y pastelería == 
L A GADITANA 
- • H O Y D E J . T R U E B A = = 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwcts, Bechamels, 
Melicots y Sain Honores imperiales. 
Snelle, l í , y plaza de la Lftertad."Taléfoii0 599, 
GDAUDIO G Ó M E ^ F O T O Ó R ^ I 
palacio del Club ds ^ e g a t a s . - S a n t a n d i í 
PRIMERA CASA EN AMPUACIONES Y P O R T A L E S 
MADERAS FINAS, E X T R A N J E R A S Y D E L Pil 
PLAZA D E G O M E Z QREÑA, 9.-SANTAÑPER 
m 
Se vende papel viejo 
r 
(ASTURIAS I 
Téngase la bofeilaan poeidon horllO^ 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
@m centrtreon talón exposición an Ssntantor: Rampa da Sotílaza. Sucursal sn Madrid 
can salón sxpaslclan: (Salla da Raetlataa, jitin. 8 
TALLBRBS DB SAN MARTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix.—-Turbinas de alta presión para grandes saltos.—TarH«>s L 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reííulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífa a* para riego.-Calderería íri,,e?!it' 
Maquinaria en general.—Construccionei y reparación de bucuea.—Gabarras.—Materiales para minas 7 íe«"rocarrilei.—Puentes.—Jepósitcs.—Armaduras para es"1»" 
dones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranimisiones de movimiento.—Piezas de forja. # 
TALLSBRS DK LA RSYBRTA (FUNDICIONBS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda .-'aso de p̂ *1 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRBS T EXPOSICIÓN EH SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para cálela :ción de agua por circo1 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=sAparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, vályuUs y llaves de to^as clases para agn* ^ v Jlc 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Oerrajería artística,—Reparad de automóviles,—Bombas á mano y mecánic*s,.g,oíi 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de bafio.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Asulejos finos extr'1^ 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesorea y monteeargaa eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O S A J O P R E S U P U E S T O 
( S * A.) La Pina Tallada. 
^ - de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
pábricaot ^ deseai Cuadros grabados y molduras del país y extranjero, 
y cnedioas ^ ^ ^ Encalante-, 2 — Teléfono 823—Fábr ira - Cervantes, 12. 
V A P O R E S 
DE LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
L i n e a d e C u b a j M é j i e o 
F I J A S TODOS L O S M E S E S E J . l $^k L A S T R E S D E L A T A R D E 
^ d i a l S t k febrero saldrá de Santander el vapor 
sr CAPITÁN DOK Cristóbal Morales, 
itiendo p ^ j e y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
? J0 0n Veracruz. 
Tatabión admite carga para Acapuíco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
^'Lefios del pasaje m tercera ordinaria: 
p U l a Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 
Vetos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
1 tfPHtos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con trae-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Prerio* del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
Í m S Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
L i n e a d e l M i é d e l e P í e t e 
SALIDAS F I J A S I ODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
fi} 28 de febrero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admit'endo pasajeros de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
HBINA Y I C T O ^ I A EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino f Montevideo ? Buenos Airen. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doneientaK 
treinta y cinco pepetas, incluso los impuestas 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e n C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
h m linea m m \ desde el Norte de Hspaíis al Brasil y Río k la Plata 
SALIDAS F I J A S DE S A N T A N D E R L E 16 DE CADA MES 
El día 16 de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto eil vapor, 
su CAPITÁN DON F . Moret 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil); Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas ciases, siendo ^! precio de la do terr-eri-
[doecientas treinta y cioco pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Oonsignatanoa en Santander, eot tow 
HUOS DE ANGEL PEFEZ Y COMPAÑIA -Mutlh, 36, tdefo™ w ' m 63 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 v de Cádiz el 7, para 
sata Cruz de Tenerife, Montevideo y Bnenos \ires; emnrendipndo H Wáje de re^re 
desde Bnenos Aires el día 2 y de ¡Vínote-Hdeo el 3. 
Linea de Nev)- Yok, Cuba. Méjico 
Serricio mensual, salrtndo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 j 
áeOádiz el 30. para New-York, Hahana, Veracmz y Pnpftn Méiico Receso de Ve 
el 27 y de Habana el 30 de cada raes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santaode»- el 19, de Gilón el 20 y de 
niña el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
cada mes, para Corufla y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Sm^cio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
de Qdiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
,e la Palma, Puerto Rico, Hab*na, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
-abello y La Guayra, Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
0i Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cnmaná. Carúpano. Tnni 
1F puertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
v ^c.e v^jes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la» escalas de Coruña, 
Lisboa, Cádiz^ Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér 
'es, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 81 Marzo. 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
lúe r i SePtiembre. 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
pa-oe r? Singapore, Ho Uo y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
W u0 ' 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abr i l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
scaL i ' 5 9 c t u b , , e i 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Smgapore y demás 
jsboe (?terme^^*s qne a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
v¿? 1 ^ntander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
* oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de femando-Póo 
CádiVÍCí0'7mensual' 8aliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
(e c9z, 2' Para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
Reí A * do la Palma y Partos de la Costa occidental de Africa, 
iif â , 630 f Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
hadasen el Viaje deidai 
c . Línea Brasil-Plata 
! Vil^íi1^6,11811^ saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Giión el 17 Coruña el 18, 
Aires- - deLisboa el 20 y de Cádi ádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
sde Buenos Aires el 16 para Mont 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
lo* ^'j^P'endiendo el viaje de regreso de tevideo, 
D 8 i KIo Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, " 
!a ComnP«fe jadm*ten ca r ía en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie» 
Matado * • aloÍan"ento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
T»nibi/erV1Cj0" Todos ôs vapores tienen telegrafía sin hilos, 
"idos «nTif6 adm'te carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mun do 
por uneas regulares. 
t LA P R O P I C I A = 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
CEFERINO D£ 
00a«,3ím?n^0.'f^a olaae de entierros.—Gran iurtido en atnúdof, féretroa 
^•peoulidad ea ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Preoios módiooi.—Servicio permanente. 
ALAMEDA P R I M E R A , NUM. 22.-Telófono núm. 481 
y co-
£VgNDE PAPEL VIEJO 
J ^ U E R i s D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
N Y C 0 M P . - T 0 R R E L A V E G A 
• • ^ H i ó » 
n 1 npwMiÓB da Udaa «laMi —Btpuaaióa d«aulo«óyiUi. 
m C u a n t a f a l i g a d 
; p C u a n t a m o l e s t i a ! ! 
l e a c a m a e l l l e v a r p m o n a l m e n l e l o s a s u n t o s 
d e s u p r o p e t ó a n d a . 
ypensarqueporinediacm é f o A g e n d a i n t e r n a c m a i de Anuncios 
n a a s e n s t e i n 
( R a m b l a d e l C e n t r o ft.pral)^ 
p o d r i d U e n c o n t r a r e c o n o m í a e n t i empo y dinero. 
' P i d a t t s u s tar i fa s . ~ 
m 
I f «PETROLEO GAL> no cura la calvicie. «PETROLEO GAL» no cura las enferme-
fneI0 c&heniíáo- con «PETROLEO GAL» no sale ni un pelo. A VA LOS DEL 
C A M r ü , Jo demuestra ante los técnicos. 
En el hespita! ante los m*s prestípineos eípeciab'stas y sometiendo a los enfermos 
„ TUnrr0T,CAferJlaáoraitrata,mient0 de LOCPARELBELL demuestra Avalos del Campo que LOf PALELBELL es el m.-jo do todos los producto». 
LOCPARELBELL es el producto más fino, delicado y oientífioo qu-i pudo crear la 
i ? t - í i 8abl3 Pulveriz r vucalro. cabellos con LÓCPARELB L L y gozaréis 
m mat bella y grata de to-las las sen^aciones. Sobre esta hechicera y bienhechora influen-
cia de senaacionca que recibe <• 1 caballo, existe la peregrina bondad de aumentar y hermo-
sear el cabello de una ñirma espléndida y extraordinaria. Gasa central de LOO PAR EL-
l í^ü i . , or.cepción Jarónima, 12, p-incípal. Teléfono 5.222. Podid LOCPARELBELL en 
i? 8̂ - f8 , r r . ,a3^ fap.ma.ci!'- ? droguerías de España. LOCPARELBELL vale en 
S. S í í á ? V T Á7FrrZlin£*.B- 7 (fraaco dG P"te) -Nota . Pronto se pondrá » la venta 
en toda España, AVALOS, óhima creación d i autor de LOCPARELBELL 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a las 8,45 para llegar a 
Santander a la* 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid l o i 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvía».— Salida» de Santander a 
la» 13,8 para Hogar á Bároena a la» 14; 12, 
Salida» de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a la» 8,15, 12,20 y 
16,55. 
De Bilbao á Santander a la» 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a la» 17,20. 
De Gibaja á Santander a la» 7 20, 
De Santander a Castro: a la» 12;20 y 4,55. 
De Santander á Liérgano» a la» 8,55, 
1L65,_14,50, 16,55 y 19,20. 
anos á Santander a la» 7,85, 8,30, De Liér£ 
10,25, M/. 18.50 y 18,5. 
A»tillero a Santander: a la» 18,10, Sólo 
circula lo» día» laborable». 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a la» 8,30. 11, 
14,25 y 18. para llegar a Ontaneda a la» 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a la» 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANES 
Salida» de Santander a lo» 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a la» 
11.30, 15,52 y 20,50. 
Lo» do» primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a la» 11,23. 
16,32 y 21,29. 
Los dos último» proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander a la» 16 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 y 21.3. 
Salida» de Caboeón a la» 7,18, 12 56 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a la» 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a la» 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
la» 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: ¿ 
las 8 y 9. 
De Santander para Podreña y Sonó: i las 
21,30 y 15. 
i 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por la» Compañía» de ferrooarriio» del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Oren»e á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguo»a y otra» Bm-
preia» de ferrooarrile» y tranvía» á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otra» Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rado» similares al Cardiff por el Almirantazgo portugué», 
Carbono» dg vapor —Menudo» para fragua».—Aglomerado».-—Cok para u»o» metalúrgi-
co» y doméstico», 
Háganae lo» pedido» á la 
8 o e i * d a d X « l l * s * ¡ • • p a & o U k 
Polayo, 5,_bi», Jtaroelona, ó á «i» agente»: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
irez y Compañía.—GIJON 
agente» de la "Sociedad Hullera E»paflola^~VALENCIA, don Rafael Toral.' 
y AVILES: 16.—SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pé
¡ent s s ñola 
Par» otro» informe» y precios dirígine á las oficinas de ía. 
Sociedad Hullera Española.-BARCELO]^A 
: S 2 C í a E S P E C I A L DE 
:-: E l Pueblo Cántabro x 
P A R A E S Q U E L A S , ANÜÍÍCIOS Y S U S C R I P C I O N E S 
librería C a t ó l l c a . - H ORIH.-PBsntB, 16. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• - - ^ j La Villa de Madrid. 
PUERTA LA SIERRA, 1 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
VALE POR 
CENTIMOS 
• • • 
a 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a a a a a a 
R f l T I S ! 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos impones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
un diez por ciento, en 
• • • • • • c • • • • • • • • • c • • • • • • • • • • • • o 
• 







SAN FRANCISCO. NUM. 17 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés, monederos y paraguas. 
VALE POR 
LA VILLA D E MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercer ía y camisería, ^ 
San Francisco, 17; zapater ías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
- D E BENJAMIN, Blanca, 16 = = = = = = = = = = = = = = : 
Córtense los cupones y cada cin-












CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 




de GRAN LUJO 
— • 
• ^ CENTIMOS 
• • • • • • • • • a c c m a c i o D a a a a Q a a a Q D D 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • s a 
^ m f o Benjamín. 
BLANCA, NÚM 16 
• 
Es la Casa que trabaja con 
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• • 5 5 
• • • • • • • • • • • • 
A NUESTROS SUSCRIPTOHES 
iSí alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-











































ANTONIO FERNANDÍ3 Y C0HP. 
•I] 
o 0 a e a o s g O t f é s , P a n e l a s , A a ú e t r e s , A e e i t o s . • 
• • A r r o e M , C a f é s t o s t a d o s j f o r r t f a o t o s . • • 
MABGA 
DROGUERIA 
PEREZ DEL MOLINO Y COMP, 
O R T O P E D I A P I N T O R A S 
